



















































 23 김익한「일제하 한국 농촌사회운동과 지역 명망가」（『한국문화』17、1996）312頁参照。青年会の
革新運動については韓国歴史研究会近現代青年運動史研究班『한국근현대 청년운동사』（풀빛、 
1995）20～ 50頁参照。
 24 『東亜日報』1922年 8月 14日付；『朝鮮日報』1928年 1月 22日付；『東亜日報』1930年 6月 15日付
参照。
 25 박찬승「일제하 나주지역의 민족운동과 사회운동」『한국근현대지역운동사』2（여강출판사、1993）
227～ 228頁参照。
 26 『東亜日報』1925年 2月 11日付。
 27 『朝鮮日報』1925年 2月 20日付。
 28 韓末日帝時期の羅州地域の社会運動については次の論文参照。박찬승「일제하 나주지역의 민족운동
과 사회운동」『한국근현대지역운동사』2（여강출판사、1993）；박찬승「해방 전후 나주지방의 정치 






















































 31 『東亜日報』1922年 5月 31日、6月 27日付。
 32 『東亜日報』1922年 9月 28日。
 33 『東亜日報』1923年 5月 11日。
 34 『東亜日報』1923年 12月 13日。
 35 『東亜日報』1924年 8月 10日。
 36 『中外日報』1929年 5月 3日。







































 38 정근식「한말・일제하 전남의 社會   경제──民族運動의 기반」（『전남사학』9、1995）356頁。
 39 前掲『한말 일제하 나주지역의 사회변동연구』2008の中、한영규の論文参照。
